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"Saba Akbarabadi hailed from Agra, a nursary of 
Poets, Prose-Writers and Intellectuals." 
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" Saba received his early education in the traditional 
manner. His teachers were adept in Persian and 
Arabic. This explains his command on Persian 
poetry and fondness for Omar Khayyam and Mirza 
Ghalib. The ease with which he translates them in 
Urdu, is a tribute to his teachers' contributions and 
his own talents. 
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